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Bebant,ugasPTD bul{anhalangan
NOOR Sumaiyah Che Leh menerima
kucupan daripada lbunya. Faridah Din
dl Serdang. Selangor. semalam.
caranyamenulisyangperlahanwa-
laupunmengetahuikekurangannya
itu, namun itu tidak mematahkan
semangatuntuk menggenggamse-
gulungijazah.
''Walaubagaimanapun,bukanse-
mua rakansebegitu,adayangme- .
maharnikeadaansayasertamem-
bantusewaktumemerlukantemtama
datisegipembelajaran,"katanya.
kit otakbelakahgkecutatauSpino-
cerebellarataxiasehinggamenyebab-
kan pergerakannyaperlahansama
adaketikaberjalanataumenulis.
Dia memberitahu,ada kalanya
rakansekelasnyamenyindirdengan
Sains Komputer dan Multimedia
berkata,keinginan untuk berjaya
sepertimanusianormaladalahpen-
dorongkuatbagimenghabiskanpe-
ngajiantersebut.
NoorSumaiyahmengalarnipenya-
,
MUHAMAD Zamani Mohd. A1ibersama Norsiah Mahmood (kanan) dan lawahir
Abd. Latif selepas Majlis Konvokesyen UPM Ke-37 di Serdang. Selangor. semalam.
Turntmeraikankejayaanitu ibu-
nyaNorsiahMahmooddanisterinya
Z(j.wahirAbd. Latif.
MenurutMuhamadZamaniyang
jugaKetuaUnit di BahagianInfras~
truktur kementerian,bersabardan
berkorban'datisegimasa,wangdan
diujiketahananmentalbagimemberi
komitmenkepadatugasandan pe-
lajaranadalahpahitmanisnyadalam
menamatkanpengajianberkenaan.
"Sayatidak selaluberadadi m-
mah keranakomiteddengantuga-
san danpengajian.Mujur, perkara
ini difahamikeluarga.
"Saya menghargaisegala jasa
ibu, isteri, ahli keluarga,ketuaja-
batan,rakan-rakandan juga pihak
JabatanPerkhidmatanAwam (JPA)
dalam membantusaya sepanjang
pengajiandi sini,"katanya.
Sementara itu, bagi seorang
orang kurang upaya (OKU), Noor
SumaiyahCheLeh,24,yangberjaya
memperolehIjazah SarjanaMuda
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SERDANG.,29 Okt.- Bebantugas
yangpipikulsebagaiPegawaiTadbir
danDiplomatik(PTD)Kementerian
KemajuanLuarBandardanWilayah
tidakmenghalangMuhamadZama-
ni Mohd.All, 45,menggenggamse-
gulung Ijazah SarjanaPembangu-
nanSumberManusia.
Bapakepadatigacahayamataitu
memberitahu,diaterpaksamemas-
tikan jadual di tempat kerja dan
belajarnyatidak bertindih sepan-
jangpengajiannya.
"Selalunya pada setiap hari
minggu, saya akan sibuk dengan
mesYuaratdanlawatankekawasan
yang perlu dipantau bagi tujuan
mencapaisasaranBidangKeberha-
silanUtamaNegara(NKRA).
"Di sampingitu, sayatumt me-
nelitisetiapjadualsupayatidaktim-
bul masalahdati segikehadiranke
kelas dan tempat kerja," katanya
kepada Utusan Malaysia selepas
majlis KonvokesyenUniversitiPu-
traMalaysia(UPM)Ke-37diSerdang
dekatsini hariini.
